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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Usaha pengembangan sapi potong dari waktu ke waktu mengalami 
peningkatan seiring dengan permintaan daging yang terus meningkat. 
Keberhasilan usaha ini dipengaruhi oleh tiga aspek pokok yaitu pemuliabiakan 
(breed), pakan (feed), dan pengelolaan (management). Ketiga aspek tersebut 
mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya, apabila salah satu aspek 
terabaikan maka dapat mengakibatkan penurunan produktivitas. Pakan yang 
tepat akan mengoptimalkan pertambahan bobot badan dan produksi daging. 
Pemberian nutrien yang cukup bertujuan untuk aktivitas hidup pokok 
(maintenance), pertumbuhan/perkembangan dan memelihara kesehatan ternak. 
Pakan yang baik dan berkualitas tinggi harus memenuhi persyaratan 
mutu yang meliputi aspek keamanan pakan, aspek kesehatan ternak, aspek 
keamanan pangan dan aspek ekonomi. Keempat aspek tersebut penting untuk 
dipenuhi karena akan berpengaruh pada kesehatan ternak, penyediaan pangan 
hasil ternak dan keamanan konsumen yang mengkonsumsi pangan hasil ternak 
tersebut, dan efisiensi biaya agar dihasilkan pakan yang ekonomis. 
Penanganan ternak yang sakit harus tepat, erat kaitannya dengan 
ketersediaan obat oleh peternak. Peternak tradisional yang berada di pedesaan 
biasanya mengalami kesulitan dalam penyediaan obat bagi ternaknya yang 
sakit, karena lokasi jauh dari kota (toko obat) dan harga obat biasanya mahal           
(tidak terjangkau). Sehingga perlu adanya alternatif obat yang akan membantu 
peternak dalam pengobatan. Peternak saat ini hanya tergantung oleh obat-
obatan yang sudah diproduksi oleh pabrik-pabrik, dan bahan yang digunakan 
berasal dari bahan-bahan kimia dengan alasan obat-obat tersebut akan lebih 
mudah mengobati ternaknya.  
Desa Koripan Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar akan 
dijadikan tempat pelatihan merupakan daerah dengan populais ternak sapi 
potong cukup banyak. Peternak masih mengalami kendala, terutama 
menyangkut pengelolaan kesehatan ternak. Pengobatan yang dilakukan oleh 
peternak ketika sapi mengalami sakit yaitu dengan cara meminta bantuan 
kepada mantri kesehatan untuk mengobati ternaknya. Padahal obat-obatan 
yang diberikan adalah berbahan kimia, yang dilakukan secara terus-menerus 
akan berdampak kurang baik terhadap produktivitas termasuk mempengaruhi 
keamanan produk. Di Desa Koripan Kecamatan Matesih Kabupaten 
Karanganyar banyak dijumpai rempah-rempah seperti jahe, kunyit, kencur dan 
lain-lain yang dapat diramu menjadi jamu ternak. Pemberian jamu ternak 
mampu mengurangi ketergantungan peternak terhadap obat-obat kimia, 
sehingga akan mengurangi biaya kesehatan dan meningkatkan produktivitas 
ternak.  
Peternak diharapkan mempunyai kesadaran akan pentingnya obat-obatan 
organik untuk kesehatan ternaknya, sehingga mempunyai motivasi untuk 
menekan penggunaan obat berbahan kimia. Pemanfaatan rempah-rempah 
untuk pengobatan belum dilakukan secara maksimal, sebab pemilik rempah 
hanya menjual mentah kepada pengepul. Jamu ternak yang berbahan dasar 







B. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalah-
permasalahan diantaranya adalah: 
1. Produktivitas  sapi yang rendah sehingga menurunkan pendaatan peternak. 
2. Menurunnya kualitas sapi potong akibat penggunaan obat-obat kimiawi. 
3. Mahalnya perawatan kesehatan ternak. 
C. TUJUAN PROGRAM 
Berdasarkan latar belakang dan prumusan masalah dapat dirumuskan 
tujuan program diantaranya adalah untuk: 
1. Memberi kesadaran kepada peternak sapi potong di Desa Koripan 
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar akan pentingnya suatu 
manajemen pemeliharaan ternak sapi potong. 
2. Mengatasi permasalahan usaha peternakan terutama dari segi kesehatan 
dan pertumbuhan ternak sapi potong. 
3. Memberikan pelatihan, pendampingan terkait pembuatan jamu ternak. 
4. Mengoptimalkan potensi lokal rempah-rempah di Desa Koripan 
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. 
D. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Berdasarkan tujuan program di atas diharapkan mampu memberi 
perubahan pada masyarakat yaitu: 
1. Masyarakat mampu menerima dan menerapkan program secara mandiri. 
2. Meningkatkan kesehatan ternak dan keamanan produk hasil usaha ternak 
sapi potong. 
3. Nafsu makan ternak meningkat sehingga pertumbuhan ternak meningkat. 
4. Mengoptimalkan kesehatan dan kecernaan ternak. 
5. Mengurangi bau feses ternak sehingga dapat mengurangi polusi udara. 
E. KEGUNAAN PROGRAM 
Pelaksanaan program ini diharapkan mampu memberikan dampak 
yang positif, diantaranya adalah: 
1. Menekan penggunaan obat-obatan kimia dan menggantinya dengan bahan 
herbal. 
2. Menurunkan biaya produksi peternak. 
3. Meningkatnya kesejahteraan para peternak sapi potong di Desa Koripan 
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. 
F. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
Desa Koripan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar merupakan 
daerah pedesaan yang berada di kaki Gunung Lawu dengan ketinggian 144 
meter diatas permukaan laut. Jarak Desa Koripan dari kota Solo adalah 30 
kilometer dengan waktu tempuh selama 45 menit. Sebelah timur berbatasan 
dengan Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu, sebelah barat 
berbatasan dengan Dusun Mutian, sebelah selatan berbatasan dengan Dusun 
Pandan Geneng, sebelah utara berbatasan dengan Karangbangun. 
Hasil survei yang dilakuka oleh tim pengusul program, mata 
pencaharian utama masyarakat di Desa Koripan adalah sebagai petani padi 
dan sayuran. Di Desa Koripan memiliki satu dusun yang memiliki potensi 





di Dusun Dukuh adalah 130 kepala keluarga, dan 80% dari jumlah penduduk 
yaitu 104 kepala keluarga mempunyai pekerjaan sambilan sebagai peternak 
sapi potong dengan sistem pembibitan dan penggemukan. Masing-masing 
kepala keluarga rata-rata memiliki ternak sapi potong sejumlah 2 ekor, 
sehingga dapat dihitung populasi ternak sapi potong di Dusun Dukuh 
sejumlah 208 ekor. Sistem manajemen pemeliharaan sapi potong di dusun 
tersebut masih tradisional. Bahan pakan ternak sapi potong masih 
menggunakan bahan pakan yang seadanya, dan peternak masih terlalu 
ketergantungan terhadap obat kimiawi sehingga kualitas ternak yang 
dihasilkan kurang maksimal. 
Bagi masyarakat di Desa Koripan, istilah jamu ternak masih begitu 
asing. Minimnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu kendala 
pengembangan peternakan di dusun tersebut. Rata-rata tingkat pendidikan 
masyarakat adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
Pengembangan peternakan di dusun tersebut dilakukan melalui kelompok tani 
yang melakukan beberapa program penyuluhan peternakan. Penyuluhan yang 
dilakukan sebagian besar tidak diterapkan oleh para peternak, sehingga dalam 
hal ini kami sebagai tim pengusul program harus mampu menyajikan materi-
materi penyuluhan dan pendampingan secara penuh sehingga masyarakat 
mampu melaksanakan program hingga mampu menerapkannya secara 
mandiri. 
Letak dusun yang berada di dataran tinggi dengan tingkat kesuburan 
tanah yang cukup baik akan mendukung untuk penanaman kencur, kunyit, 
lengkuas, sirih dan kunir sebagai bahan baku utama pembuatan jamu ternak. 
Kondisi ini mendukung pencanangan penanaman bahan baku secara mandiri 
sehingga masyarakat dapat mengurangi biaya pengeluaran usaha peternakan 
sapi potong. 
G. METODE PELAKSANAAN 
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Program ini akan dilaksanakan di Dusun Dukuh Desa Koripan, 
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar selama lima bulan. 
2. Tata Laksana Program 
a. Pra pelaksanaan 
1) Survei dusun sasaran 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dusun sasaran, 
yang meliputi kondisi warga (pekerjaan, pendidikan, sosial, 
danekonomi), dan populasi ternak.Survei dusun telah dilakukan pada 
tanggal 18 September 2012 dan pengusulan program telah disetujui 
oleh Kepala Dusun Dukuh Desa Koripan Kabupaten Karanganyar. 
2) Survei penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tempat yang  menyediakan 
alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan jamu ternak. 
Survei ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tepat 
mendapatkan alat dan bahan yang diperlukan kepada peserta yang 
ingin mempraktekkan membuat jamu ternak. Survei penyediaan alat 





mengingat data yang diperoleh dari kegiatan ini berhubungan 
langsung dengan anggaran dana yang diperlukan. 
3) Pengajuan proposal 
Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan ide kegiatan sesuai 
kebutuhan masyarakat serta penjelasan secara rinci mengenai latar 
belakang kegiatan, gambaran umum dusun sasaran, tata laksana 
program, jadwal kegiatan sampai anggaran dana yang dibutuhkan. 
4) Perizinan Kegiatan 
Perizinan pengajuan program di Dusun Dukuh ini dilakukan antara 
pihak pelaksana program dengan pihak dusun yaitu Kepala Dusun 
Dukuh. Tujuan perizinan ini adalah untuk melegalisasi pelaksanaan 
program sehingga masyarakat semakin yakin untuk mengikuti 
pelaksanaan dengan baik. 
5) Pembuatan Modul Pelatihan 
Pembuatan modul diperlukan karena dalam kegiatan penyuluhan 
mengenai cara pembuatan jamu ternak, modul tersebut sangat 
diperlukan untuk menambah pengertian masyarakat tentang tahap-
tahap dalam pembuatan jamu ternak. Modul ini dapat menjadi 
petunjuk bagi masyarakat yang ingin membuat jamu ternak sendiri. 
b. Pelaksanaan  
1) Pembelian alat dan bahan yang akan digunakan 
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan alat dan bahan yang 
diperlukan pada saat kegiatan berlangsung. 
2) Pembuatan undangan peserta 
Kegiatan ini diperlukan karena dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan 
pembuatan jamu ternak, dan evaluasi pelaksanaan program yang 
mengundang para peternak sapi potong di Dusun Dukuh Desa 
Koripan Kabupaten Karanganyar. 
3) Pembuatan susunan acara 
Kegiatan ini bertujuan untuk membuat rancangan acara dari kegiatan 
penyuluhan sampai kegiatan evaluasi pelatihan pembuatan jamu 
ternak agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai 
dengan rencana. 
4) Penyuluhan 
Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengertian 
kepada masyarakat sasaran tentang jamu ternak, manfaat yang dapat 
diperoleh dan cara-cara pembuatan jamu ternak. Peserta akan 
disediakan modul materi penyuluhan agar peserta lebih mudah 
memahami materi penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan di 
salah satu rumah warga yang memungkinkan untuk dilakukannya 
penyuluhan. 
a) Pengenalan jamu ternak 
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan tentang jamu 
ternakdan manfaat jamu ternak baik jangka pendek (meningkatkan 





jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan peternak sapi 
potong. Penggunaan alat peraga akan digunakan untuk 
mempermudah peserta dalam memahami materi yang 
disampaikan. 
b) Pengenalan cara pembuatan jamu ternak 
Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat  mengetahui cara 
pembuatan bokasi, mulai dari penyediaan alat dan bahan, 
pencampuran bahan, dan pemberian jamu ternak kepada sapi 
potong. 
5) Persiapan bahan yang diperlukan 
Kegiatan ini  merupakan pengumpulan bahan dan alat yang 
diperlukan untuk pembuatan pupuk jamu ternak di tempat salah satu 
warga yang akan digunakan sebagai tempat pelatihan. 
6) Pelatihan pembuatan jamu ternak (praktik langsung) 
Kegiatan pelatihan pembuatan jamu ternak dilakukan di salah satu 
rumah warga dusun. Warga akan diberitahukan mengenai cara 
pembuatan jamu ternak, dimulai dari penyediaan alat dan bahan 
sampai pemberian jamu kepada ternak sapi potomg. 
7) Pencampuran bahan 
Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami 
cara mencampur bahan agar selanjutnya masyarakat dapat 
melakukannya dengan baik. Kegiatan ini dilakukan di rumah salah 
satu warga dusun. 
8) Pemberian jamu ternak 
Para warga akan diberikan arahan mengenai prosedir pemberian 
jamu ternak yang tepat untuk ternak diantaranya adalah waktu 
pemberian, dosis pemberian, dan perlakuan ternak setelah diberikan 
jamu ternak. 
c. Pasca pelaksanaan 
1) Pendampingan  
Kegiatan  pendampingan  dilaksanakan setelah pelatihan pembuatan 
jamu ternak untuk memantau perkembangan penerapan masyarakat 
yanag berawal dari persiapan pembuatan hingga tahap pemberian 
jamu kepada ternak. Melalui kegiatan ini diharapkan masalah yang 
dihadapi  warga terkait dengan pelatihan dapat dicari solusinya agar 
tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai. 
2) Evaluasi dan pelaporan 
Kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh tim pelaksana untuk 
mengetahui sejauh mana kelanjutan hasil pelatihan pembuatan jamu 
ternak di Dusun Dukuh Desa Koripan Kabupaten Karanganyar.  
Kegiatan tersebut akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan 
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Gambar 1. Bagan Alur Konsep Program 
 
H. JADWAL KEGIATAN PROGRAM 
Program pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan dalam jangka 
waktu lima bulan dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 
Tabel 1. Rangkaian Pelaksanaan Program 
N
o Nama Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pembuatan modul pelatihan                 
    
2 Peminjaman peralatan                 
    
3 Pembelian alat dan bahan                 
    
4 Pembuatan undangan peserta                 
    






                
    
7 Pembinaan                     
8 Evaluasi                      




 Manajemen pemeliharaan     Jamu 
  ternak 
Produktivitas  ternak meningkat 






I. RANCANGAN BIAYA 
Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan program adalah: 
Tabel 2. Rincian Pengeluaran selama Pelaksanaan Program 






1. Bahan habis pakai 
1. EM4-peternakan 104 botol 30.000 3.120.000 
2. Molasses 104 botol 20.000 2.080.000 
3. Kencur 3 kg 20.000 60.000 
4. Bawang putih 3 kg 16.000 48.000 
5. Kunyit 3 kg 4.000 12.000 
6. Lengkuas 3 kg 2.000 6.000 
7. Daun sirih 3 kg 1.000 3.000 
8. Kunir 3 kg 15.000 45.000 
9. Jahe 3 kg 40.000 120.000 
10. Kayu manis 3 kg 1.000 3.000 
Sub jumlah  5.497.000 
2 Peralatan 
1. Jerigen 104 buah 20.000 2.080.000 
2. Pisau 104 buah  5.000 520.000 
3. Timbangan 5 buah 150.000 750.000 
4. Gelas ukur 5 buah 40.000 200.000 
5. Penyaring 5 buah 20.000 100.000 
6. Gayung 5 buah 8.000 40.000 
7. Ember 5 buah 12.000 60.000 
8. Pengaduk 5 buah 3.000 15.000 
9. Blender 5 buah 210.000 1.050.000 
Sub jumlah 4.815.000 
3 Perjalanan 
1. Survei lokasi 1 kali 15.000 15.000 
2. Pengurusan ijin 1 kali 15.000 15.000 
3. Pelaksanaan penyuluhan 1 kali 15.000 15.000 
4. Pelaksanaan pembinaan 8 kali 15.000 120.000 
5. Pelaksanaan evaluasi 1 kali 15.000 15.000 
Sub jumlah 180.000 
4 Biaya lain-lain 
1. Biaya sewa 
a. Penginapan 1 buah 300.000 300.000 
b. Tempat penyuluhan 1 buah 300.000 300.000 
c. LCD 1 x 2 kali 50.000 100.000 
d. Sound system 2 buah 50.000 100.000 
2. Pembuatan brosur 104 700 72.800 






1. Penyusunan proposal 4 buah 5.000 20.000 
2. Penyusunan laporan 4 buah  5.000 20.000 
 5. Dokumentasi  300.000 300.000 
Sub jumlah 1.640.800 
Jumlah total 12.432.800 
 
Rekapitulasi pengeluaran: 
1. Bahan habis pakai      : Rp.  5.497.000,00 
2. Peralatan       : Rp.  4.815.000,00 
3. Perjalanan       : Rp. 180.000,00 
4. Biaya lain- lain      : Rp1.640.800,00+ 
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